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достигается за счет торможения продуктов ядерной реакции (Li7, He4)в радиусе 5 и 7 мкм для Li7 и He4, 
соответственно, что приводит к разрушению ДНК раковых клеток. 
В качестве источников нейтронного излучения для целей НЗТ возможно использование ядерных 
реакторов, ускорителей, Cf252. Среди упомянутых, наиболее функциональным источником является ядерный 
реактор благодаря возможности реализации установок с заданными свойствами для исследований НЗТ на базе 
экспериментальных устройств реактора. 
Исследовательский реактор ИРТ-Т – многофункциональная уникальная научная установка на 
который проводятся множество научных исследований в областях физики твердого тела, нейтронно-
трансмутационного легирования, производства технических и медицинских изотопов. Реактор ИРТ-Т 
является реактором бассейнового типа тепловой мощностью 6 МВт, насчитывает 10 горизонтальных, 14 
вертикальных каналов. 
В настоящей работе представлены экспериментальные и расчетные результаты исследований по 
определению и оптимизации выходных характеристик пучка нейтронного излучения[3] в соответствие с 
рекомендуемыми харакетиристиками, возможные пути реализации предклинических и клинических 
исследований на реакторе ИРТ-Т. Рассмотрены перспективы модернизации внутренней тепловой для 
формирования пучка нейтронов при реализации НЗТ. 
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В рамках проекта NICA ведётся создание Инновационного блока, ориентированного на три 
направления прикладных исследований: проведение исследований и испытаний перспективных изделий 
полупроводниковой микро- и наноэлектроники на радиационную стойкость при воздействии тяжелых 
заряженных частиц (ТЗЧ) высоких энергий (150-350 МэВ/н, станция облучения длиннопробежными ионами 
техническая, СОДИТ) и низких энергий (3,2 МэВ/н, станция облучения короткопробежными ионами 
техническая, СОКИТ); проведение исследований в области космической радиобиологии и моделировании 
воздействия ТЗЧ (400-800 МэВ/н, станция облучения длиннопробежными ионами биологическая, СОДИБ) на 
когнитивные функции мозга мелких лабораторных животных и приматов [1]. Ввиду отсутствия технологии 
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облучения микросхем высокоэнергетическими пучками в России, задача по созданию станции облучения 
микросхем является актуальной и приоритетной в рамках проекта NICA. 
Прикладные станции включают в себя следующие составные части: система диагностики и контроля 
параметров пучков ионов высоких энергий (СОДИТ, СОДИБ), система диагностики и контроля параметров 
пучков низкоэнергетических ионов в вакууме (СОКИТ), система контроля параметров объектов испытаний, 
оснастка для подключения контрольно-измерительного оборудования к объекту испытаний, камера с 
осушенной атмосферой (для станции СОДИТ), вакуумная камера (для станции СОКИТ), система измерения 
дозы облучения (для станции СОДИБ), система позиционирования, система задания температуры 
микроэлектроники, система климат контроля (для станции СОДИБ). 
В работе проводилось исследование взаимодействия тяжелых заряженных частиц (ионов золота 
79Au197) высоких энергий с полупроводниковой микроэлектроникой. Моделирование осуществлялось с 
помощью программного пакета GEANT4 [2]. 
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В настоящее время в связи с природными и климатическими изменениями в различных регионах 
России, остро встают вопросы водосберегающих технологий в аграрном секторе. В современны условия 
экономики необходимы новые методы и технологии, позволяющие повысить урожайность и снизить затраты. 
В первую очередь это методы контроля влажности плодородных почв. Для эффективной экономии ресурсов 
на полив и их рационального использования необходимо знать не только количествовыпадающих осадков в 
весенне-летне-осенние периоды, но влагозапас снежного покрова. Снежный покров является одним из 
основных вкладов в водный запас природных ресурсов.  
